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一级点 二级点 国家（试卷出现年份）
世
界
区
域
地
理
亚洲
东亚 朝鲜（1978,1983）；日本（1978,1981,1983,1984）
东南亚
柬埔寨（1978,1979,1983）；菲律宾（1979,1984）；马来西亚（1979,1981,1982）；缅甸（1981,1982）；印度尼西亚
（1982）；泰国（1982）；新加坡（1982）
南亚 尼泊尔（1979）；斯里兰卡（1979,1981）；印度（1980,1982）；巴基斯坦（1980,1982）；孟加拉国（1981）
中亚 伊朗（1980）；阿富汗（1980）
西亚 石油带（1984）
非洲
埃及（1978,1982,1983,1984）；阿尔及利亚（1979,1982）；津巴布韦（1980）；赞比亚（1981,1983）；扎伊尔
（1982）；尼日尼亚（1982）；乌干达（1983）；坦桑尼亚（1983,1984）；苏丹（1983）
欧洲
东欧 罗马尼亚（1978,1985）
西欧 联邦德国（1979,1980,1981,1982）；法国（1981,1983）；英国（1983）
北欧 挪威（1981）；瑞典（1981）；芬兰（1981,1983）；丹麦（1981）；冰岛（1981）
其他 苏联（1978,1979,1982,1983,1984,1985）；瑞士（1979）；意大利（1981,1982）
北美洲
加拿大（1978,1982）；美国（1978,1979,1982,1984）；墨西哥（1979,1982,1983）；牙买加（1982）；尼加拉瓜
（1982）；萨尔瓦多（1982）
南美洲 阿根廷（1978,1983）；厄瓜多尔（1978）；巴西（1981,1982,1984）；秘鲁（1984）
大洋洲 澳大利亚（1979,1980,1981,1983,1984）；新西兰（1981）
南极洲 （1985）
表1 区域地理考点梳理
之所以高考会聚焦以上的国家和地区，主要因为
以下三点：其一，地理位置重要，如澳大利亚是独占一
整块大陆的国家；其二，国家性质相仿，如苏联为横跨
欧亚大陆的社会主义国家；其三，与他国外交在改革开
放后走向正常化，如中日两国建交，中美两国建交。
四、历史反思
就1978—1985年全国高考地理试卷命题而言，命
题导向注重淘汰，命题形式不断探索，命题内容保持
稳定。
命题导向的淘汰性是时代的产物。一方面，重开
高考为广大青壮年提供了读书、升学机会，机会来之不
易，改变人生的命运和前途，一去不再返，机会也只垂
青有准备的人，命题导向的淘汰性是在当时历史背景下
无奈之举，具有阶段性特征，无可非议。另一方面，重
开高考为社会拔擢人才开辟了新的平台。那么，如何保
障竞争公平呢？这对命题提出了重要要求。命题导向的
淘汰性和试卷难度挂钩，命题只有保持在一定难度范围
内，才可能发挥淘汰的作用。
命题形式的探索性是高考走向成熟的必经之路。
高考地理虽说在20世纪50年代曾经存在过一段时间，但
当时的命题形式不一定符合改革开放初期的实际，必须
进行大胆的探索，从探索中积累经验，总结教训，形成
客观、科学的命题认识。如今高考地理的命题形式趋于
定型，主要包括选择题、综合题和选做题等，这可能与
改革开放初期高考地理对于命题形式的探索有关，如果
没有这一时期的大胆探索，高考命题的定型估计有很长
的一段路需要走。
命题内容保持稳定性具有两方面的意义。一方
面，它是对中学教育的呼应。高考是介于大学教育和中
学教育之间的重要环节，高考地理既离不开少量大学地
理的专业知识，也要以中学地理知识为重中之重，高考
地理命题的内容应反映中学地理知识全貌，考虑中学地
理知识的特殊性。另一方面，它也为高考地理复习提供
了一定依据，考生可以从自然地理、人文地理和区域地
理等领域出发，归类、整理各种地理知识，分析、发现
不同地理知识间的联系，在备考过程中，一靠明了命题
方向，二靠知识储备，三靠应试技巧，四靠临场发挥。
方向不明，南辕北辙；知识不牢，地动山摇；技巧不
熟，事倍功半；发挥失常，空留遗憾。只有这样，不断
地完善知识储备，认真地准备高考要点，灵活地掌握
应试技巧，以不变应万变，才有可能在考试中取得好
成绩。
总之，改革开放初期，高考地理命题具有明显的
阶段性特征，这种阶段性特征为日后高考命题奠定了基
础，这一点值得我们认真研究和反思。
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